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ILMU KOMUNIKASI
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-2417 Smtr/Thn : 4 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Dra. Truly Wangsalegawa, M.A., M.Ed., Ph.D
NAMA MK : Metode Penelitian Kualitatif SKS : 3 NID : 0041908012
KAMPUS : Bekasi KELAS : 4A6
DAFTAR NILAI PESERTA KULIAH METODE PENELITIAN KUALITATIF
NO NPM NAMA
KEHADIRAN NILAI TUGAS
ABSEN
RATA RATA
UTS UAS
JENIS NILAI
DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610415200 LUTHFI FADHILLAH NOOR RIYADIN 16 15 - - - 70.00 - 93.75 70.00 65.00 80.00 74.88 B+
2 201710415132 MIFTAHUL AMRI 16 15 - 70.00 75.00 70.00 - 93.75 71.67 75.00 70.00 74.21 B+
3 201710415229 BOB ADIGUNA 16 10 - 75.00 70.00 75.00 - 62.50 73.33 75.00 0.00 43.42 E
4 201710415237 MUHAMMAD HASBHI ASHSHIDIQY 16 12 - 75.00 75.00 80.00 - 75.00 76.67 75.00 70.00 73.33 B+
5 201810415003 ANGGA PRATAMA SAPUTRA 16 15 - 75.00 75.00 80.00 - 93.75 76.67 80.00 90.00 84.71 A
6 201810415010 NOUVAL REYHANDICKA 16 13 - 75.00 70.00 75.00 - 81.25 73.33 75.00 75.00 75.29 B+
7 201810415014 RINA APRILIA SUPRAYOGI 16 15 - 80.00 80.00 80.00 - 93.75 80.00 90.00 75.00 82.38 A
8 201810415015 DEDE RAMADHANI SALEH 16 13 - 75.00 75.00 80.00 - 81.25 76.67 80.00 80.00 79.46 A-
9 201810415017 ZEFANYA ZULIAN 16 14 - 75.00 70.00 70.00 - 87.50 71.67 85.00 70.00 76.58 A-
10 201810415019 WAHYU NUGROHO 16 14 - 75.00 80.00 80.00 - 87.50 78.33 70.00 80.00 77.42 A-
11 201810415028 DESTIANA AYU MARSHELIN 16 16 - 75.00 75.00 80.00 - 100.00 76.67 80.00 75.00 79.33 A-
12 201810415034 OCTANIA SAKINAH 16 10 - 70.00 80.00 80.00 - 62.50 76.67 75.00 0.00 44.08 E
13 201810415035 FARID TRIKUNCORO 16 14 - 70.00 70.00 75.00 - 87.50 71.67 80.00 80.00 79.08 A-
14 201810415044 RIZKI CANTIKA 16 15 - 75.00 70.00 75.00 - 93.75 73.33 80.00 70.00 76.04 A-
15 201810415059 JENSICO SOFIAN 16 14 - 70.00 70.00 80.00 - 87.50 73.33 85.00 75.00 78.92 A-
16 201810415066 ALFIN FAJA MUHADI 16 14 - - - 90.00 - 87.50 90.00 90.00 85.00 87.75 A
17 201810415071 JATHAYU RAIHAN NUR RAMADHAN 16 14 - 70.00 70.00 75.00 - 87.50 71.67 80.00 75.00 77.08 A-
18 201810415080 BARUNA YOGHA GIANTARA 16 14 - - - - - 87.50 0.00 75.00 70.00 59.25 C
19 201810415117 NETTY NUR LISTANTI 16 14 - 70.00 70.00 80.00 - 87.50 73.33 85.00 80.00 80.92 A
20 201810415167 MAULANA IRZASYAH PUTRA 16 3 - - - - - 18.75 0.00 0.00 0.00 1.88 E
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DAFTAR NILAI PESERTA KULIAH METODE PENELITIAN KUALITATIF
NO NPM NAMA
KEHADIRAN NILAI TUGAS
ABSEN
RATA RATA
UTS UAS
JENIS NILAI
DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810415204 FARRASEPTA DEANDRA SANUBARI 16 15 - 80.00 80.00 80.00 - 93.75 80.00 80.00 80.00 81.38 A
22 201810415206 DEDE OKTA MAULANA 16 13 - 70.00 80.00 80.00 - 81.25 76.67 75.00 75.00 75.96 B+
23 201810415284 FEBRIANSYAH ARIEF BUDIARTO 16 4 - - - - - 25.00 0.00 0.00 0.00 2.50 E
24 201810415299 FIKRY ARFANSYAH 16 3 - - - - - 18.75 0.00 0.00 0.00 1.88 E
25 201810415316 ADITYA PRATAMA PUTRA 16 12 - - 75.00 75.00 - 75.00 75.00 85.00 75.00 78.00 A-
26 201810415319 MOCHAMAD DHAFA MADJEGU 16 12 - 75.00 75.00 - - 75.00 75.00 85.00 80.00 80.00 A
27 201810415322 NOUVAL RAMANDHANU 16 8 - - - - - 50.00 0.00 75.00 0.00 27.50 E
28 201810417001 PUTRI KHANSA SALSABILLA 16 15 - - - 80.00 - 93.75 80.00 85.00 80.00 82.88 A
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201610415200 LUTHFI FADHILLAH NOOR RIYADIN v I v v v v v v v v v v v v v v
2 201710415132 MIFTAHUL AMRI v x v v v v v v v v v v v v v v
3 201710415229 BOB ADIGUNA v x v x v x v v x v v v x v x v
4 201710415237 MUHAMMAD HASBHI ASHSHIDIQY v x v v x v v v v v x x v v v v
5 201810415003 ANGGA PRATAMA SAPUTRA v x v v v v v v v v v v v v v v
6 201810415010 NOUVAL REYHANDICKA x x v v v v v v v v v v v v x v
7 201810415014 RINA APRILIA SUPRAYOGI v x v v v v v v v v v v v v v v
8 201810415015 DEDE RAMADHANI SALEH v v v v x v v v v v x v v v x v
9 201810415017 ZEFANYA ZULIAN v x v v x v v v v v v v v v v v
10 201810415019 WAHYU NUGROHO v x v v v x v v v v v v v v v v
11 201810415028 DESTIANA AYU MARSHELIN v v v v v v v v v v v v v v v v
12 201810415034 OCTANIA SAKINAH v x v v v x v v v v v v x x x x
13 201810415035 FARID TRIKUNCORO v x x v v v v v v v v v v v v v
14 201810415044 RIZKI CANTIKA v v v v v v v v v v x v v v v v
15 201810415059 JENSICO SOFIAN v x v v v x v v v v v v v v v v
16 201810415066 ALFIN FAJA MUHADI v x x v v v v v v v v v v v v v
17 201810415071 JATHAYU RAIHAN NUR RAMADHAN v x v v v x v v v v v v v v v v
18 201810415080 BARUNA YOGHA GIANTARA v x v v v x v v v v v v v v v v
19 201810415117 NETTY NUR LISTANTI v x x v v v v v v v v v v v v v
20 201810415167 MAULANA IRZASYAH PUTRA x x v v x v x x x x x x x x x x
Tanggal Kuliah 18/03/20 25/02/20 03/03/20 10/03/20 24/03/20 31/03/20 07/04/20 21/04/20 28/04/20 05/05/20 12/05/20 02/06/20 09/06/20 16/06/20 23/06/20 16/06/20
Jumlah Hadir 25 5 22 26 22 20 24 24 24 24 21 22 22 23 20 23
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21 201810415204 FARRASEPTA DEANDRA SANUBARI v x v v v v v v v v v v v v v v
22 201810415206 DEDE OKTA MAULANA v x v v v v x v v v x v v v v v
23 201810415284 FEBRIANSYAH ARIEF BUDIARTO v x x x v v v x x x x x x x x x
24 201810415299 FIKRY ARFANSYAH v x v v x x x x x x x x x x x x
25 201810415316 ADITYA PRATAMA PUTRA x x v v v x v v v v v x v v v v
26 201810415319 MOCHAMAD DHAFA MADJEGU v x x v x v v v v v v v x v v v
27 201810415322 NOUVAL RAMANDHANU v x v v v v x x v x v x v x x x
28 201810417001 PUTRI KHANSA SALSABILLA v v x v v v v v v v v v v v v v
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